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STELLINGEN 
1. In een couveuse dienen niet alleen de luchttemperatuur en de vochtigheid, 
maar ook de wandtemperatuur en de luchtsnelheid instelbaar en regelbaar te 
zijn. 
2. Het begrip couveusetemperatuur dient te worden vervangen door het begrip 
couveuseklimaat; in dit begrip moeten lucht- en wandtemperatuur, luchtsnel­
heid en vochtigheid opgenomen zijn. 
3. Een pasgeborene met een zeer laag geboortegewicht, die zich ter verwarming 
onder een infrarode stralingsbron bevindt is, voor zover het de perspiratio 
insensibilis betreft, te vergelijken met een slak in de woestijn. 
4. Het principe van de Bishop-Koop anastomose bij de congenitale darmatresie 
verdient een bredere toepassing in de neonatale chirurgie. 
5. Bij het vermoeden van onderontwikkeling van de foetus dient cardiotocografie 
te worden verricht. 
6. Bij het jonge kind kan hyperoxaemie de bloeddoorstroming van de weef­
sels dusdanig doen afnemen dat de gevolgen even schadelijk zijn als die van 
hypoxaemie . 
. 7. Bij de screening van pasgeborenen op congenitale hypothyreoïdie dient men op 
de beperkingen van dit onderzoek te wijzen. 
8. Voor de diagnostiek van cerebrale paresen bij zuigelingen is herhaald onderzoek 
in het eerste levensjaar noodzakelijk. 
9. Kenmerkend voor de spongy degeneration of the brain in infancy (ziekte van 
Canavan of Beetrand-Van Bogeart) is de aanwezigheid van een bijzondere vorm 
van mitochondriën in astrocyten. 
10. De neonatoloog dient zich ervan bewust te zijn dat de huidige behandeling van 
prematuren het blijven bestaan van de ductus artericsus bij deze kinderen be­
vordert. 
11. De verbeterde prognose bij de behandeling van kinderen met tumoren is mede 
het gevolg van de in de kinderoncologie ver doorgevoerde multidisciplinaire 
samenwerking. 
12. Bij het vermoeden van aangeboren afwijkingen van de urineafvoerwegen van 
het kind dient altijd een mictie-cysto-urethrogram te worden gemaakt en aan­
vullend een intraveneus urogram. 
13. De stelling dat 'ter vaststelling van het zetmeelgehalte in aardappelen het wen­
selijk is een eenvoudige chemische bepaling in de plaats te stellen van de thans 
in de aardappelmeelindustrie gebruikelijke methode, welke berust op het be­
palen van het soortelijk gewicht', is nog steeds van kracht. 
J. BcuL"jccns, Dissertatie Groningen, 1936. 
14. De in de ziekenhuisbouw weerspiegelde opvatting dat zieke kinderen, en met 
name pasgeborenen, in kleine ruimten kunnen worden verpleegd, is alleen juist 
als men ervan uitgaat dat deze kinderen door dwergen worden behandeld. 
Stellingen behorende bij het proefschrift 'Warmtehuishouding van pasgeborenen 
met een laag geboortegewicht' - A. Okken, 16 juni, 1976. 
